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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5. 
i 6. broj časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj‘.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn 
(cijena pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina VIII, br. 19, 2010., izlazi dva puta godišnje.  Časopis je objavljen uz potporu:
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i fondacije Bernard Van Leer
U ovom broju raspravljamo o mnogim temama i dilemama: 
je li vanjski prostor mjesto jedinstvenog izražavanja 
djece ili samo dodatak zatvorenim vrtićkim prostorima; 
trebamo li izvoran ili uređen prirodni okoliš (omogućuje 
li dovoljno prilika za učenje ili je potrebna ljudska 
intervencija u njegovu osmišljavanju?); utječe li ‘vrsta’ 
prostora za učenje i igru na način korištenja prostora; što 
prirodni okoliš predstavlja djeci (poticaj ili rizik?); kakva 
je, imajući na umu njihove strahove i predostrožnosti, 
percepcija odraslih – govorimo o zakonskoj regulativi i 
ograničenjima na institucionalnom stupnju…
Pokušali smo čitatelju dočarati situaciju u europskom 
području – ili bolje reći područjima, jer se korištenje 
vanjskih prostora ponegdje vrlo razlikuje, i jer su neka 
gledišta vezano za tu temu izrazito suprotstavljena i 
nekompatibilna.
Kad pročitate ovaj broj, počet će rasprava i promišljanje 
o najvažnijim pitanjima vezanima za ovu temu. Na 
vidjelo izlazi sasvim različit pristup sjeverne Europe i 
zemalja Mediterana korištenju vanjskih prostora za igru. 
Moguće je da razlika nije samo kulturološka – vjerojatno 
je povezana i s klimatskim uvjetima (različito trajanje 
dana, sunčeve topline i svjetlosti, korištenje unutarnjih 
prostora za zaštitu od klimatskih uvjeta...). 
Tu je i implicitna, često diskriminirajuća, sociološka uloga 
žene u suvremenom društvu (jer je činjenica da društvena 
uloga zaposlenih majki ne utječe samo na njihov život, nego 
i na dnevni ritam, odgoj i obrazovanje njihove djece).
Konačno, postavlja se pitanje uloge Europe, gdje se također 
susrećemo s regulativom, propisima i tendencijom povećane 
kontrole i ograničenja. Želimo li to doista? Što zapravo 
očekujemo od upoznavanja različitih kultura i običaja?
Čitatelju će sigurno pasti na pamet ova i mnoga druga 
pitanja. Nadajmo se da o svemu možemo zajedno 
razgovarati. Do tada, uživajte u čitanju ovog broja i 
vlastitim refleksijama na pročitano.
Ferruccio Cremaschi, urednik časopisa Bambini
